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Abstract 
The aim is to investigate the underlying cultural cornerstones and possible 
identity conflicts that rest as the basis for the binational peace village of Wahat 
al­Salam/Neve Shalom, and the impact of the country’s ongoing ethnical struggle 
between Palestinian and Israeli populations on the multi­religious settlement of 
the village. It is my intension to convey a sociological study of the social 
dynamics of this town, where all three monotheistic mass religions of both 
Christianity, Judaism and Islam are represented, with the presence primarily being 
the latter two, embodied in the two major ethnicities of Palestinian Arabs and 
Israeli Jews, and how the overall conflict influences on the social settings of this 
settlement. Mainly through the focus on the Israeli conscription and the 
contradicting manifestations of the Jewish independence celebration. 
Is there a consistence between the ideals in which this Oasis of Peace was 
founded and the actual, present­day social dynamics of the people inhabiting the 
town? Does it actually work? Can these peoples live as fellows and set aside the 
opposites of Nakba versus Israeli Independence? 
 
 
 
Billede hentet fra http://georgeshand.wordpress.com 
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Kapitel 1: Projektindledning 
 
1.1. Motivation 
Israel­Palæstina­konflikten er i særlig grad en bemærkelsesværdig og betændt 
konflikt, der er placeret i et vitalt, religionshistorisk kerneområde, hvor alle de tre 
monoteistiske hovedreligioner, kristendom, islam og jødedom, har oldgamle 
kulturelle rødder. 
De forskellige religiøse følelser omkring området og de polariserede fronter som 
hersker i forhold til dette årtusindegamle centrum for massereligionernes urtid, 
og den herpå dannede stat Israel, gør denne konflikt til en uset spydig kulturkrig, 
og fredsprocessen synes at være umulig. Dog findes der en decideret 
fredslandsby, hvor fredelig sameksistens forsøges praktiseret mellem de to 
folkeslag i landet. 
Om en sådan ‘oase af fred’, kan eksistere (og fungere) i en ørken af krig, rejser en 
vis tvivl. 
Der er mange aspekter af dette kulturdilemma, som giver anledning til undrende 
spørgsmål. I hvilken grad bliver disse indbyggere ikke berørt af den forestående 
konflikt i landet udenfor fællesskabet, hvor nogle af de tilflyttede medlemmer har 
familie og etniske rødder? 
Hvordan kan beboere fra disse folkeslag fastholde deres forskellige narrativer, og 
samtidig afskære sig fra stridighederne i de overordnede, etniske fronter? 
 
Interessen udspringer fra en generel interesse i konflikten som helhed og dens 
særlige polariserede karakter, hvilket også er begrundet i et tidligere arbejde med 
konflikten i en historiesynopsis, og en forudgående forståelse for konfliktens 
hovedelementer. Selve projektets idé hidkommer af foreslagene fra vejlederen 
Danny Raymond. Projektet startede som en tomandsgruppe, der begge fandt en 
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umiddelbar interesse i at arbejde med konflikten ud fra en overordnet forståelse, 
men endte med kun at have interesse hos den ene halvdel af gruppen, og dermed 
snævre sig ind til en individuel undersøgelse. 
 
1.2. Problemfelt 
Formålet med projektet er at undersøge hvilke udfordringer der eksisterer i 
landsbyfællesskabet Neve Shalom og at belyse den overordnede konflikt i Israels 
relation til dynamikken i dette fælles projekt, som foregiver at være en skole i 
fredsarbejde. 
 
For at udforske hvordan fællesskabet fungerer i sin helhed og hvorvidt at 
landsbyens befolkning formår at danne sig en fælles solidaritet, må det 
undersøges hvilken indflydelse kampen mellem palæstinensere og israelere har på 
fredslandsbyens sociale fælleshed og dens lokale skoling i gensidig respekt og 
sameksistens.  
Der må ydermere ses på, hvilke forskellige narrativer, som grupperne har, hvordan 
disse spiller ind i forhold til den ønskede fælles forståelse. 
Hvis ikke disse forskellige narrativer reelt ikke, kunne spørgsmålet være, om ikke 
disse bør sammensmeltes til et nyt narrativ eller ændres, for at skabe en fælles 
enighed der kan forene beboerne (og fronterne på længere sigt)? Eller kan man 
tolerere disse uoverensstemmelser?  
Eller hvordan indoptages de filosofisk­religiøse (freds)værdier i praksis hos 
beboerne der lever der? Dette har været nogle mange undringer, som opstod i 
min opdagelse af og voksende interesse for det israelske fredsfællesskab. 
I forbindelse med undersøgelsen af dette (i kontrast med den overordnede 
konflikt) særlige landsbyfællesskab, bliver det også nærliggende delvist at kigge 
på, hvordan selve institutionen i landsbyen er speciel fra landets institutionelle 
plan, som bl.a. en forbilledlig skolevirksomhed i den efterstræbte fredsproces. 
Dette fordi, at byens særlige praksis og principper, må kræve særlige 
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foranstaltninger for at løse de konflikthændelser som måtte følger fra den 
nationale konflikt, for at fastholde byen i en fredelig og dialogsøgende tilgang. 
Det er for undersøgelsen vigtigt, dels at anskue de forskellige narrativers samspil, 
konflikterne der udspringer af denne dualitet, samt hvordan de forsøges løst af 
parterne. 
 
De unge jødiske soldater er et eksempel på en dobbelthed i dynamikken. 
Medlemmer af fællesskabet kan på den ene side være en del af landsbyen, men på 
den anden side være involveret konflikten på overordnet plan, som tvinger dem i 
krig mod arabere i det ydre land [Netkilde 1]2.  
Dette skaber en ambivalens hos arabisk side, hos den palæstinensiske 
befolkningsdel. 
Det er derfor uvist, om de forskellige parters (delvist kolliderende) religiøse 
og/eller kulturelle livsfortællinger sameksistere eller om der snarere er 
nødvendighed for en fælles fortælling til (reelt) at forene grupperne. 
 
1.3. Afgrænsning 
Gennem arbejdet med de sociale konjunkturer i Neve Shaloms befolkning, som vil 
være genstand for undersøgelsen, vil der blive lagt vægt på den sociale 
gruppedynamik inde i selve landsbyen, og hvordan den påvirkes af den 
udefrakommende, overordnede konflikt, som foregår på nationalstatsligt plan. 
Jeg har valgt ikke at beskæftige mig med den historiske baggrund eller den 
aktuelle status for Israel­Palæstina­konflikten som sådan, og heller ikke forholdet 
mellem arabere og jøder i yderligere omfang, end hvad der forholder sig indenfor 
byen, som foregår på nationalstatslig kontekst. 
Undersøgelsen vil heller ikke tage udgangspunkt i landsbyens skolesystem, og 
hvordan de fungerer, da dette er en undersøgelse i sig selv og ministudiets mål er 
at analysere selve aktørernes identiteter og relation til den foregående konflikt. 
Institutionerne vil kun nævnes, i de omfang at de vedrører gruppernes narrative 
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forståelser og sociale anliggender i konflikten. 
Arabiske medborgere af fredslandsbyen vil blive omtalt som arabere eller 
palæstinensiske arabere, af hensyn til det selvbillede som de arabiske 
landsbybeboere definerer sig selv ud fra (i det at de ikke ser sig som israelere, 
eller blot arabere, men som en partikulær gruppe indenfor arabisk regi, der ikke 
henfører til nogen af de eksisterende arabiske stater i Mellemøsten) [Netkilde 1] . 1
Som en væsentlig faktor i konfliktsituationens indvirkning på Neve Shalom, vil det 
være formålet primært at se på hærens rolle i den sociale kontekst, samt 
splittelsen i begivenhedog anskueliggøre, hvor stor påvirkning denne har på de 
lokale indbyggere i landsbyen. Samt hvorledes denne fungerer som en 
‘sammenrystende’ faktor i israelsk kultur, og samtidig destabiliserende institution 
i forhold til opretholdelsen af den fredssøgende dynamik i Neve Shalom. 
 
1.4. Problemformulering 
Hvordan udfordrer forholdene i den israelsk­palæstinensiske konflikt den sociale 
dynamik i Neve Shalom, i forbindelse med den israelske værnepligt og 
uafhængighedsdagen? 
 
1.5. Dimensionsforankring 
Den valgte dimension, som projektet forankres i, er Subjektivitet & Læring. 
Projektet vil applicere denne dimension, ved at studere dynamikken imellem 
befolkningsgrupperne ved en sociologisk anvendelse af diskursbegrebet som 
metode og socialkonstruktivismen teoretiske apparat, til at vurdere de forskellige 
gruppers narrativer og kollektive identiteter i forhold til hinanden. 
 
Kapitel 2: Metode 
1 http://wasns.org/­founder­bruno­hussar­ 
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2.1. Metodiske overvejelser 
Arbejdet med Neve Shalom vil til først og fremmest være en efterforskning af 
Neve Shaloms social­kulturelle dynamikker som emne, på en sociologisk basis, 
anført af teoretikere som Benedicte Anderson og Richard Jenkins, til betragtning 
af hvordan de sociale identiteter dannes og manifesteres, hvilket kommer til 
udtryk i et væv af sociale differencer, som består i både etiske normer, religiøse 
grundværdier og psykologiske implikaturer.  
Ved en undersøgelse i hvordan fredsprojektet fungerer som 
inklusionsforetagende for disse to adskilte etniske grupper, vil det være 
betragteligt at disse sociale identiteter vil skulle konstrasteres med de formelle 
principper og idealer, som landsbyen hviler på. Dels vil det også blive nødvendigt 
at berøre, hvordan fredsprojektet i landsbyfællesskabet udmøntes i konkret 
praksis og hvordan dette projekt udfordres (og fællesskabet muligvis splittes?) af 
de nationalstatslige betingelser, som når unge israelere rekrutteres af den 
israelske hær og skal drage i krig mod palæstinensere udenfor i det ydereliggende 
land. 
Den dimensionelle tilgang (“subjektivitet og læring”) som jeg vil arbejde ud fra, vil 
komme til udtryk i en udredning af de sociologiske forhold grupperne imellem, og 
deres indvirkning på det efterstræbte fredsprojekt. Dette med en sociologisk 
analyse af identiteterne, da de kollektive følelser, identiteter og dynamikker, som 
kulturelle helheder, er kendetegnende for de primære aktører i landsbyen, som 
udgør og afspejler konflikten. 
 
Dette ministudie vil tage brug af en række ret forskellige typer materialer, da den 
tilgængelige empiri, der eksisterer om landsbyfællesskabet, er meget adspredt.  
Der vil tages udgangspunkt i både relevante dokumentarfilm, relaterede 
hjemmesider og øvrige, tidligere udarbejdede projektrapporter om landsbyen (til 
såvel inspiration som kildemateriale), som rummer kvalitative interviews og 
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feltarbejde. Disse er omtrent de eneste former for materiale, der indeholder 
information om Neve Shalom, da dette sted øjensynligt ikke er afdækket i 
nogensomhelst bøger, hvilket ses ved de 0 bogresultater om byen, ved søgning 
på diverse biblioteksressourcer (både rub.ruc.dk og kb.dk). 
Derudover, så var det ikke nogen mulighed, for et enkeltmandsprojekt, at tage 
helt ned til Israel og lave feltarbejde, hvorfor jeg benytter mig af sekundært 
empiri. 
 
Undersøgelsen vil tage teoretiske bøger, af de nævnte Benedicte Anderson og 
Richard Jenkins, i anvendelse, til at analysere de sociale dynamikker ud fra. 
Hertil er der også brug for en teoretisk afdækning af ontologien i de begreber 
som vedrører fællesskabsdannelsen, i et binationalt samkvem, og de sociale 
spændinger der relaterer sig til Neve Shaloms dilemma. 
Dette er især synliggjort ved jødisk fejring af den israelske uafhængighedsdag fra 
1948, der hos de arabiske palæstinensere kendes som "den store Nakba", og når 
jødiske indbyggere sørger over faldne medborgere fra landsbyen, som er 
omkommet under israelsk militærtjeneste [Netkilde 1]4. 
 
2.2. Valgt metode 
Gennem stort hele opgaveskrivningen, har jeg ikke været bevidst om en egentlig, 
anvendt metode, til at anskue problemerne ud fra, men er istedet blevet koblet på 
i slutfasen af intensivperioden, som værktøj til at forstå og applicere min analyse 
ud fra. 
Jeg har valgt diskursanalysen som metodisk apparat, til at determinere de sociale 
praksisser som ‘fredsoasens’ etablissement består i. 
Diskursanalysen er en teoretisk og metodisk tilgang, der har til formål at studere 
implikaturen i den sociale praksis, og de kulturelle processers konstituering 
igennem både tale­ og skriftsproglige indvirkning på strukturernes i dagliglivet, 
der både konstitueres af diskurserne, men også afspejles af disse. De optræder i 
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adskillige ender af den menneskelige kommunikation, hengemt i både daglig tale, 
sproglige, billedlige og symbolikker [Jørgensen & Phillips, s. 73­74].  
En mere vidtgående variant af denne, er den kritiske diskursanalyse, som 
problematiserer relationerne mellem mennesker, hvor den diskursive praksis, 
opretholdes gennem “ulige magtforhold” i implicitte menneskelige relationer. De 
kritiske diskursanalytikere har til opgave, at afsløre disse “uigennemsige årsags­ og 
determinationsforhold mellem (a) diskursive praksisser, begivenheder og tekster, (b) 
bredere sociale og kulturelle strukturer, relationer og processer…” og hvordan disse er 
“ideologisk formet af magtrelationer og kampe om magt”. 
Den kritiske diskursanalyse og dens bannerførere er kritiske i det øjemed, at de 
har det som deres ærinde at afkode de verdensbilleder der gemmer sig bagved 
dem, og grundlæggende mener at der hersker et form for undertrykkelseselement 
i diskursernes benyttelse til at undertrykke grupper igennem sociale mønstre og 
kategoriseringer i disse sociale implikaturer [Jørgensen & Phillips, s. 75­76]. 
 
Karakteristisk for den kritiske diskursanalyse tilgang i dette øjemed, er at den 
tager holdningsmæssigt stilling til sociale gruppers status og indtager et politisk 
standpunkt i sociale spørgsmål; 
“Kritisk­diskursanalytiske tilgange sigter mod ­ i frigørelsens navn ­ at stille sig på de 
undertrykte sociale gruppers side. Kritikken skal afsløre den rolle, som en diskursiv 
praksis spiller i opretholdelsen af ulige magtforhold. Desuden er det hensigten, at 
resultaterne af kritisk diskursanalyse kan bruges i kampen for radikal social forandring.” 
[Jørgensen & Phillips, s. 76].  
 
Således er diskursanalysen aldeles ikke neutral i sin refleksive tilgang, og knytter 
sig an til ideologiske manifestationer. 
Det er dog ikke dette element der er intensionen at anvende her, men snarere 
dens udredning af komponenterne i identiteternes dannelse og konsistens. 
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Den sociale praksis som diskursanalysen beskriver i forbindelse med nationale 
enheder, kan overføres på mindre fællesskaber, som gennemgår lignende 
processer i deres tilblivelse og reproduktion: 
“I kritisk diskursanalyse ses diskursiv praksis som én form for praksis blandt andre 
sociale praksisser. Med den kritiske diskursanalyses begreber kan man sige, at 
nationalstaterne er forbundet med en lang række sociale praksisser knyttet til forskellige 
institutioner (stat, skole, medier osv.). I historiens forløb er en mængde praksisser altså 
til en vis grad blevet homogeniserede og standardiserede indenfor de nationalstatslige 
enheder.”  [Jørgensen & Phillips, s. 175]. 
 
Disse institutionelle processer, må siges at omhandle meget lignende de samme 
problematikker som gælder for distrikter, boligkvarterer,  
 
Kapitel 3: Teori 
 
3.1. Teori og begrebsafklaring 
De valgte teoretiske forklaringsmodeller, som er hentet fra de to valgte 
teoretikere,  placerer sig indenfor den socialkonstruktivistiske/strukturalistiske 
lære. Denne teoretiske disciplin uddybes sidst i kapitlet.  
Jeg valgte disse to teoretikere, da det så at sige ‘lå ved hånden’ og var dem, der 
forekom mest anvendelige til analyse af sociale dynamikker.  
Disse idéer repræsenteres med Benedicte Andersons teori om forestillede 
fællesskaber, med Richard Jenkins som supplerende tænker oveni den teoretiske 
vægtning. 
 
Jeg benytter mig af Benedictes teorier om ‘det forestillede fællesskab’ i 
forbindelse med Neve Shalom, og Richard Jenkins som supplerende teoretiker, til 
at forklare hvordan disse lokale, subnationale fællesskaber fungerer. Jenkins vil 
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være en primær figur i den teoretiske udredning, da Benedictes fremstillinger 
hovedsageligt omhandler konstitueringen af nationers fællesskaber, og kun i 
sparsomt omfang berører lokalt forankrede fællesskaber, som disse grupper 
udgør. 
 
Hvad er det der, i første omgang, definerer et fællesskab, rent grundlæggende, 
efter Benedicte Andersons teoretiseren? 
I denne udredelse, arbejdes der med fællesskaber, af en størrelse der tilegner sig 
abstrakte selvforståelser, for at virke indadtil. Menneskelige etablissementer, der 
rummer større enklaver af mennesker, end hvad der kendetegner en husstand 
eller en stamme, hvor alle dets medlemmer møder, kender eller kender til/hører 
om hinanden.  
Fællesskaber af disse størrelser, finder sin sammentømring igennem skabelsen af 
et identitetsbillede, som alle medlemmer, uanset personligt kendskab, mere eller 
mindre kan bindes sammen på og skabe en socialt indkodet samhørighed i 
personerne imellem, ved eventuelt møde og social interaktion. 
 
Den sociale interageren og implikatur sker til dels ud fra det tilhørende narrativ, 
som er konstituerende for de pågældende individer og sociale grupper. 
Narrativerne er en del af det identitetsskabende fundament, som kolliderer i den 
kulturelle strid der opstår mellem de to etniske hovedgrupper og ­aktører, som 
lever i det israelske og (efterhånden) tidligere palæstinensiske samfund. 
Et narrativ er en fortælling, som udgør en historiemæssig baggrund for individers 
og gruppers identitet og selvbilleder. 
 
Men hvad betyder det så, når vi taler om forestillede fællesskaber og hvordan 
relaterer det sig konkret til projektets formål? 
 
3.2. Kollektiv identitet: Fælles erindring og idé 
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Dannelsen af national identitet og forskellige grader af nationalismer, er efter 
Benedictes tankegang en tendens der ikke på nogen måde er aftagende. Selv om 
de formelle nationer opblødes territorialt, så sker der en national 
identitetsgørelse; “...mange “gamle nationer” som man engang troede var fuldt ud 
konsoliderede, opdager at de bliver udfordret af “sub”­nationalismer inden for deres 
grænser. Nationalismer der drømmer om at kunne droppe “sub”­hed en skønne dag.”  
Inklusiv: “Realiteten er derfor ret entydig: Den længe spåede “afslutning på 
nationalismens æra er end ikke i syne. Faktisk er nation­hed den mest universelt 
legitimerende værdi i vor tids politiske liv.” [Anderson, s. 45]. 
 
B.A. foreslår definitionen af nationer som “et forestillet politisk fællesskab”. Et 
fællesskab, der er forestillet “fordi medlemmerne af selv den mindste nation aldrig vil 
kende de fleste af deres fæller, møde dem eller endsige høre om dem. Alligevel findes i 
tankerne hos hver enkelt billedet af deres fællesskab.” [Anderson, s. 48]. 
Men denne definition omfatter ikke kun nationer ­ da alle fællesskaber, af større 
skala end familier og stammesamfund, er “forestillede”:  
“Faktisk er alle samfund, der er større end urlandsbyer hvor alle havde direkte kontakt 
med alle (og måske endda også disse), forestillede.” [Anderson, s. 49]. 
 
Kendetegnende for nationer ­ såvel forestillede fællesskaber vel at mærke ­ og 
deres identitetsmæssige skabelse, er samtidig, at de både må trække på ligheder, 
og fortrænge forskelligheder, karakteriseret ud fra Ernest Renans udredelse, “...at 
alle individer har mange ting til fælles, og også at alle må have glemt mange ting”. I 
dannelsen af det kollektive billede, må nogle ting, som tragedier og indbyrdes 
fjendskab, glemmes, for at sammenknytte en fælles bevidsthed [Anderson, s. 
267­269]. 
 
Benedicte A’s udredelser af nationer og nationalisme har ydermere en forholdsvis 
relevans i forhold til et studie af lokale fællesskaber, kulturelle entiteter og 
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sociale identiteter, fordi nationalismen, efter Anderson’s konklusioner, mere er i 
familie med fænomener som slægtskab og religion, end den er beslægtet med de 
politiske ideologier, der normalt er repræsenteret med store tænkere og 
videnskabelige teorier [Anderson, 48].  
På den måde fungerer nationalismen, eller følelsen af ‘nationhed’, som en 
identitetsfaktor, der definerer menneskers selvbillede og personlige forhold til 
omverden. 
 
3.3. Social identitet: Interaktive selvbilleder 
Hvor B.Anderson reflekterer nationernes konstruerede konsistens, beskæftiger 
Richard Jenkins sig med identiteternes skabelse i det sociale rum. 
Identiteter er noget vi gør, snarere end noget vi er. Identifikation er basalt set, 
en sprogligt rodfæstet klassifikation af hvem vi er [Jenkins, s. 5]. 
Personers identiteter består (og præges) både af vore egne selvbilleder, hvem vi 
mener at være, hvordan andre anser os, og i denne proces foretager vi adskillige 
led af identifikationer/klassifikationer [Jenkins, s. 5]. 
 
Individer foretager et væld af klassificeringer, som sker på flere niveauer efter 
personernes præferencer og relationer. Som han fremfører, er mennesker generelt 
aldrig interesseløse, når de klassificerer hinanden, eller mere direkte oversat: 
Mennesker er generelt ikke ‘uegennytte klassificører’ [Jenkins, s. 6]. 
Når vi identificerer hinandens egenskaber, sker det altid i forbindelse med 
relationer, og klassificeringen består i forskellige ‘hierarkiske’ lag, som nemt kan 
konflikte med hinanden, da vores personlige kategoriske imperativer kan stride 
imod egne præferencer. Da sker det i almindelighed, at mennesker ‘diskriminerer’ 
mod de ellers gældende imperativer, når det stemmer overens med deres egne 
interesser og valgte relationer. Altså, når individer kan tilhøre forskellige 
kategorier på samme tid, via de forskellige identifikationer og i den sammenhæng 
ende med at stå i modstridende kategorier, diskrimineres der mod de kategoriske 
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imperativer [Jenkins, s. 6]. 
 
Jenkins tager ydermere, ligesom Anderson, udgangspunkt i kollektive identiteters 
skabelse gennem interaktive (og således også diskursive) praksisser [Jenkins, s. 
105]. 
Særligt Richard Jenkins begreber om kollektivitet vil være relevant i den analytiske 
del, i samkvem med de metodiske greb fra diskursanalysens skitseringer (eller 
gennemskuelse) af underlæggende sociale processer, som definerer de 
menneskelige konjunkturer og dermed også (delvist) konstituerer de kollektive 
identiteter. 
 
3.4. Teoriernes videnskabelige grundlag 
Centralt, står begge professorerne på det socialkonstruktivistiske grundlag. 
Socialkonstruktivismen er en sociologisk forgrening af strukturalismen, som bærer 
en tese om, at intet i virkeligheden er objektivt, men at mennesket konstruerer 
sin egen virkelighed i dens forståelse af omverden, hvorfor at der eksisterer vidt 
forskellige og variable verdensbilleder og syn på sandheden [Jørgensen & Phillips, 
s. 112­113]. 
Denne teori kan utvivlsomt problematiseres, når det videnskabelige område 
beskæftiger sig med genstande som kan måles og observeres, men denne 
forståelse er relevant i forhold til noget så elastisk og uhåndgribeligt, som sociale 
identiteter, mentale processer og kulturelle forsamlingers åndelighed og 
selvforståelse. 
 
Kapitel 4: Undersøgelsen som sådan 
 
4.1. Emneintroduktion: Oasens opståen 
Den forholdsvist nydannede stat Israel, har siden sin oprettelse i 1948 været 
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genstand for voldsom international furore og kritik helt ned i sin grundvold. Alene 
spørgsmålet om legitimiteten af Israels eksistens, har været et betændt og 
kontinuerligt omdiskuteret og tilbagevendende emne [Netkilde 3, 4, 5].  
Som et modstykke til den blodige konflikt, anlagde den jødisk­fødte, katolske 
præst, Bruno Hussar (1911­1996), grund til opførelsen af hvad der skulle blive det 
bikulturelle landsbyfællesskab, Neve Shalom (“Oase af Fred”), i en bestræbelse på 
at skabe fred og fællesskab mellem de to folkeslag. 
Navnet til Neve Shalom ­ som også er navngivet Wahat al­Salam på arabisk ­ 
udledte Bruno Hussar fra bibelcitatet i Esajas­evangeliet 32:18, "My People shall 
dwell in an Oasis of Peace" [Netkilde 1]1. 
 
Landsbyen blev stiftet af præsten Bruno Hussar i år 1969, og i løbet af 1970’erne 
kom de første familier til [Netkilde 1]1. Siden har mindre enklaver af israelske 
jøder og palæstinensiske arabere forsøgt at koeksistere, efter dens udtalte 
visioner. 
 
Meningen bag Fader Brunos vision, var at kristne, jøder og muslimer ville formå at 
leve i fred, fordragelighed og i loyalitet mod egen tro, og at hvert trosfællesskab 
samtidig respektere de andre religiøse gruppers tro [Netkilde 1]1. Drømmen, fra 
Brunos side, var desuden at projektet ville udbrede sig; at byens projekt skulle 
fungere som eksempel for det øvrige konfliktramte Israel. 
Neve Shalom blev anerkendt som en by af den israelske stat i 1985 [Netkilde 1] . 2
 
4.2. Neve Shalom­fællesskabets konstitution 
Neve Shalom fungerer som et levested for indbyggere på tværs af nationale og 
religiøse skel blandt Israels forskellige folkefærd, og fungerer samtidig også som 
en eksemplarisk skoleproces i fredsarbejde. 
 
2 http://wasns.org/­faq­ 
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Ifølge landsbykollektivets (og fredsorganisationens) officielle hjemmeside, 
wasns.org, lever de to etniske grupper som selvstændige folkeslag med hver 
deres egen kulturelle identitet, men i ligeværdig koeksistens, under gensidig 
respekt for begge parters kulturelle livssyn.  
Byens mål har fra starten været at fungere som et levested for kristne, muslimer 
og jøder med et fælles ønske om at leve sammen, og samtidig virke som en 
eksemplarisk skoleinstitution, der danner erfaring omkring fredsproces i et 
overordnet perspektiv og udbreder bevidsthed om generel konfliktløsning mellem 
de to konfliktende folkeslag. Byen opdrager sine indbyggere til at leve i gensidig 
respekt og forståelse, gennem dialog og skoleprogrammer til indbyrdes læring og 
gensidig forståelse, hvor hver gruppes narrativ fortælles og repræsenteres i 
undervisningen, efter hensyn for hver af parternes respektive helligdage. Dette 
foregår navnligt gennem seminarer, kurser, gruppepsykologi, og fælles 
forpligtigelser [Netkilde 1]2 [Video 1]. 
 
Neve Shalom var i 2001 beboet af omtrent 40 familier. I 2012 var befolkningen 
steget til 60 familier, som omfattede 250 indbyggere i landsbyen [Andersen, 
Ehlers, m.fl., s. 58]. 
 
Neve Shaloms institutioner forsøger samtidig at sikre beboernes ligeværdige og 
gensidige forhold til hinanden, igennem en ligelig etnisk fordeling af 
repræsentanter i bestyrelser og ledelsesorganerne, i antallet af indoptagede 
medlemmer og familier, samt ved en ligelig tildeling af jord til hver indbyggers 
boligareal [Netkilde 1]3 [Andersen, Ehlers, m.fl., s. 59]. 
Også i skoleundervisningen, finder man en sådan tosomhed. Børnene undervises i 
både hebraisk og arabisk fra begyndelsen, og bliver i hver eneste klasse undervist 
af to lærere, udvalgt fra begge folkegrupper. Således opfostres de yngre beboere 
igennem dette tosprogede læringsforløb til at udvikle en opfattelse af den 
bilaterale som en ‘naturlig’ livsform [Andersen, Ehlers, m.fl., s. 71] [Video 2]. 
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Det viser sig dog alligevel også at være et problemramt socialt landskab, i det 
bikulturelle naboskab.  
Konflikten på det nationale plan er også repræsenteret i Neve Shaloms lokale 
kvarterer, og bølgerne fra krigsrystelserne skyller sågar ind over fredslandsbyen. 
Såvel palæstinensiske selvmordsbomber som israelske soldaters død, skaber 
voldsom følelsesmæssig røre og etiske dilemmaer blandt landsbyens beboere. Et 
særligt element i den sociale ambivalens, der opstår ved den milde splittelse 
blandt landsbyen, ses i særlig grad ved forholdet til unge jødiske soldater, som 
kommer fra landsbyen, og samtidig bliver rekrutteret ind i den israelske hær, 
grundet den nationale lovgivning omkring Israels militærtjeneste [Netkilde 2].  
Dette sås eksempelvis da en ung jødisk mand, barn af Neve Shalom, i 1990’erne 
omkom i et helikopterstyrt. De jødiske israelere ønskede ham æret ved et 
mindested, mens det hos arabiske indbyggere blev set som en direkte affront 
mod dem og deres beslægtede folkefærd [Netkilde 1] . 3
 
Landsbyens generelle tackling af sådanne konflikter, sker hovedsageligt via 
samtale og dialogens brug. Igennem denne tale, skabes der en forståelse og 
accept af begge folkefærds udsagn om begivenhederne og fælles bearbejdelse af 
disse gennem dialogen som det primære redskab, under en forudforstået 
godkendelse af de indbyrdes forskelligheder [Video 2, 00:58­01:20]. Dette 
kommer også til udtryk ved, at begge gruppers mærke­ eller helligdage 
memoreres og afholdes frit, og at begge gruppers kulturelle fortællinger indlæres 
og manifesteres som ligeværdige af skolesystemet [Netkilde 1] . 4
 
Dette er allermest synligt ved spørgsmålet om den tilbagevendende tradition 
omkring den israelske stats proklamerede oprettelse i 1948. Denne begivenhed 
modtages på den ene side ved en fejring af den israelske 
3 http://wasns.org/would­you­let­your­child­go­to 
4 http://wasns.org/memory­and­recognition 
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“uafhængighedserklæring”, og på den anden side de arabiske protester, der 
markerer den samme begivenhed som ‘den store Nabba’ (‘katastrofedagen’) og 
Landdagen [Netkilde 1]2 3. 
 
Disse opvisninger indikerer to stik modsatte forhold til historien, og dermed det 
narrative billede, som hver gruppe identificerer sig ud fra. Dette fører da også, i 
kobling med de vedvarende bombninger, flyangreb og militære erobringstogter i 
det øvrige land, til dystre stemningsanfald i de lokale vibrationer. 
Landsbyens institutioner forsøger at opbløde disse modsætninger ved 
eksempelvis at få medlemmerne til at deltage i hinandens begivenheder, og sætte 
børnene i de mindre klasser til at lave fælles aktiviteter og præsentationer af dem 
[Netkilde 1] . 5
 
Et andet problem som også fremkommer og hæmmer den proklamerede vision 
om at skabe en lige vægtning af de to kulturer, er sprogets betydning for hver af 
de folkelige grupper. De jødiske indbyggere gør sig angiveligt ikke de store tanker 
omkring at lære det arabiske sprog, da de ikke nærer et decideret behov for det, 
mens de arabiske indbyggere derimod er nødt til at lære hebraisk, for at 
videreføre uddannelsen i det israelske samfund og sikre sine jobmuligheder 
[Andersen, Ehlers, m.fl., s. 71­72] [Video 2, 15:16­16:07] 
 
Nogle af rystelserne fra Palæstina­konflikten, de israelske besættelser af 
Gaza­striben og Vestbredden, med deraffølgende ‘intifadaer’ har haft mere dystre 
effekter på det mentale klima og ‘knækket’ atmosfæren i det lokale byliv. Da den 
2. Intifada­bølge opstod, fik det en så negativ psykologisk indvirkning, at 
SFP­skolernes seminarer og institutionernes øvrige aktiviteter midlertidigt måtte 
lukke, af frygt for konfrontationer [Andersen, Ehlers, m.fl., s. 67­68]. 
 
5 http://wasns.org/nakba­day­commemorations 
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4.3. Identifikation af fredsoasens sociale landskab 
Neve Shalom må, som et afgrænset byområde indenfor den israelske stat, med 
sine over 200 indbyggere [Nathan, s. 263] og Bruno Hussars filosofiske narrativ, 
med sikkerhed kunne beskrives som værende et forestillet fællesskab efter 
Benedicte­optikken ­ i det at denne landsby, på samme måde som andre 
konstituerede fællesskaber, har en form for fælles fortælling, som binder alle 
landsbyens beboere sammen på et idémæssigt (og her filosofisk) grundlag. 
 
Da indbyggerne hver især ikke vil formå at kende hver enkelt medborger i 
landsbyen, og dermed forbinde sig med alle indbyggerne på et personligt 
relationelt plan, er der brug for en fortælling og social diskurs, der binder dem 
sammen i en abstrakt, idémæssig forstand.  
Dette grundlag kan siges at blive skabt ud fra en fælles handling og skabelsen af 
et andet, sekundært narrativ om gensidig forståelse og sameksistens med 
forskelligheder. 
Dette narrativ er sekundært, fordi det fungerer som en overbygning på de i 
forevejen bevarede og overleverede narrativer og kulturværdier blandt hver 
folkegruppe, som det netop er landsbyens erklærede formål at respektere, hvilket 
det bl.a. blev formuleret af den dominikanske præst og grundlæggeren af 
fællesskabet, Fader Bruno; 
 
“Jews, Christians and Muslims would live there in peace, each one faithful to his own 
faith and traditions, while respecting those of others. Each would find in this diversity 
a source of personal enrichment.” [Netkilde 1]1. 
 
Bruno Hussars idé kan i udgangspunktet siges at være multikulturalistisk, i 
betragtning af at de etniske grupper efter tankegangen (og såvel i praksis) er 
koncentreret i særskilte helheder, der lever ved siden af hinanden, men med 
rettighed til at fastholde sin tro og kultur i dens form. Derved bevarer grupperne 
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deres kulturelle særpræg og dertilhørende narrativer, som var de ‘organiske 
helheder’, fremfor at grupperne integreres og sammenvæves ind i en mere blandet 
etnisk og kulturel enhed, med en tilnærmelsesvis fælles identitet. 
 
Men derudover fungere Bruno Hussars religionsfilosofisk udsagn, om at alle der 
efterstræber og/eller bidrager til at fremmane fredelig sameksistens (i det store 
hele, og ikke kun blandt de pågældende folkeslag i Israel?) også som en diskursiv 
indikeren af, at religiøse dinstinktioner i virkeligheden ikke har betydning, og en 
antydning af, at religioners formål (stort set) kun er at skabe fredelig 
sameksistens. 
 
NSWAS­fællesskabets forsøg på at sammenbinde disse grupper har dog, efter 
nogle betragtninger blandt aktørerne i landsbyen, nogle ‘blinde’, og måske på sin 
vis modstridende, bindingspunkter, i sin måde at konstituere dette fællesskab på. 
For at kunne blive optaget i fællesskabet, ligger det i byens uskrevne kriterier at 
man tilhører middelklassen og undlader at praktisere sin religion offentligt. Det er 
efter landsbyens sociale kode og skik en vigtig betingelse, at man holder sin 
religiøse praksis derhjemme, for at kunne indgå i fællesskabet og ikke skabe 
splittelse hos beboerne. For religion er i denne kreds en privatsag, og byens 
sociale dynamik er forankret i en sekulær grundindstilling som fordrer mod 
religiøse distinktioner i det offentlige rum blandt de lokale beboere [Andersen, 
Ehlers, m.fl., s. 63­64]. 
På den måde fordrer fællesskabet sin egen art af homogenitet, for at det kan 
bindes sammen i det store hele. 
 
Dette baner vej for et nyt (og på nogen områder kolliderende) narrativ og en 
supplerende identitet; et fælles, men mere løsagtigt, narrativ om etnisk ligeværd 
og indbyrdes accept af forskelligheder. 
Denne identitet, som består i deres fælles vilje til at sameksistere skabes 
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ligesåvel som respektive religiøse og kulturelle fortællinger, igennem de løbende 
seminarer og gruppemøder, som opdrager beboerne til at samarbejde, deltage i 
de samme kurser og bibeholde en fælles enighed og anerkendelse.  
De ikke blot uddannes af et skolesystem, til at udvise hinanden fælles respekt, 
men de socialiseres ind i denne levevis, særligt de børn som fødes ind i 
landsbyfællesskabets nyere generationer. 
Denne fredsopbyggende opdragelsesproces havde sit eget narrativ, sin egen 
fortælling, som opstod allerede fra grundtankens drømmestadie. Stifteren Bruno 
Hussar formulerede sin idé med fortællingen; 
 
“For years there have been academies in the various countries where the art of war has 
been taught. Inspired by the prophetic words: "Nation shall not lift up sword against 
nation, neither shall they learn war any more," we wanted to found a school for peace, 
for peace too is an art. It doesn’t appear spontaneously, it has to be learnt.” 
[Netkilde 1]1. 
 
Brunos vision byggede yderligere på en antagelse om, at så længe et folk søger 
hen imod at skabe fred, gør de “guds arbejde”, uanset hvilket trosgrundlag de 
ligger inde med [Video 1, 07:30­07:45] 
Overordnet, og principielt, må dette narrativ siges at være bundet op af en mere 
inkluderende diskurs ­ en diskurs der ikke tager én national gruppe til indtægt i en 
kamp mod en anden, men binder sammen på tværs af nationalforankrede 
fællesskaber. 
Men landsbyens ønskede inklusive bestræbelser, kommer til kort på nogle kanter, i 
forsøget på at konstituere en fælleshed, der kan overdøve de underliggende 
kulturelle narrativer hos jøder og arabere hver især, når landsbyen implicit 
udelukker familier med utilstrækkelig social baggrund og nødvendiggør, at 
folkenes religiøsitet begrænses og ‘gemmes væk’ fra det offentlige liv. 
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Samtidig, og mere essentielt omkring hele identitetsdannelsen hos aktørerne, så 
skaber dette et rodet hierarki af forskellige konfliktende lag af identitet hos 
grupperne, da folkeslagenes egne narrativer omkring synet på israelsk 
uafhængighed vs. ‘Nakba’, samt rekrutteringen til krigsområderne, går i konflikt 
med den overliggende fredsvision om tolerance af begge de respektive folkeslag.  
For den ene gruppe betød den israelske stats oprettelse i 1948 en frigørelse af et 
folkefærd mod mangeårig eksil og forfølgelse (direkte i kølvandet på Holocaust), 
og for den anden gruppe systematisk affolkning og etnisk udrensning af deres 
landsfæller (hvilket forskere som Ilan Pappe især beskæftiger sig med). 
 
Dette identifikatoriske hierarki, kendetegner hvad R. Jenkins sammenfatter som 
en hierarkisk organisering af medlemmernes klassifikationer, hvor begge grupper på 
ét plan repræsenterer to forskellige kategorier, men på et overliggende plan 
består som medlemmer af en ‘metakategori’, i kraft af deres fælles status som 
sameksisterende bofæller. 
 
“Cognitively, classification is organised hierarchically: A and B may be different from 
each other at one level, but both are members of the meta­category C. Classification is 
also hierarchical interactionally and socially: one may be identified as a C in one context, 
but as an A in another. In addition, because identification makes no sense outside 
relationships, whether between individuals or groups, there are hierarchies or scales of 
preference, of ambivalence, of hostility, of competition, of partnership and co­operation, 
and so on.” [Jenkins, s. 6]. 
 
I denne bliver det særlig komplekst. Klassifikationen af det enkelte individ eller 
gruppen, er både relativt foregrebet på det kognitive plan, og i flere niveauer, 
men også bestemt af den sociale interaktion ­ igen skinner den grundlæggende 
socialkonstruktivistiske tese igennem; identitetens bestemmes gennem 
handlingen og ydermere af den dialektiske indvirkning mellem aktørerne i de 
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sociale konstellationer. 
I sammenhæng med dette greb, kan Neve Shalom­indbyggernes delvise status 
som medmennesker i en lokal kontekst, og samtidig medlemmer af en større 
etnisk og folkelig, national enhed, kategoriseres som værende tilhørende samme 
kategori på et overniveau, men som forskelligartede modparter i en subkategorisk 
indlemming efter deres etniske tilhørsforhold. 
Deres status som medborgere i Neve Shalom, på et fredssøgende og 
multikulturelt grundlag, er skabt igennem interaktionen ved skolemyndighederne 
og fremfor alt den tilvalgte rolle som to parter der aktivt søger at leve sammen, 
på anderledes og mere lighedsbaserede vilkår end hvad man forbinder med 
Israels generelle institutioner. 
 
De to kulturelle hovedgrupper begår sig i en dobbelthed af kollektiv identifikation. 
På den ene side befinder de sig i en kollektiv ordning af ‘subjekter’ med fælles 
religiøs og/eller etnisk identitet og afstemning, og samtidig udgør de en 
kollektivitet defineret ud fra deres fælles levested, med fælles værdier og normer 
for opførsel. Essentielt for kollektiviteter af alle størrelser, er at de altid er 
medfulgt af en afgrænsning mellem sig selv og udenforliggende elementer. 
Jenkins definerer kollektivitet, som en “idiosynkratisk kombination af kollektive 
identifikationer”, som består i flere subjekters ligheder. Den absolutte 
hovedpointe i denne forbindelse kollektiviteter i enhver form for sammenslutning, 
er at de aldrig kan defineres som en helhed bundet op af ligheder, uden samtidig 
at definere en forskellighed fra andre entiteter. Altså; fra det samme øjeblik at 
man definerer en gruppe mennesker, som internt hører sammen i et fællesskab, 
eller skaber en inklusion af en række medlemmer i en kollektiv enighed, definerer 
man også noget, som denne gruppe står i modsætning til, der ikke hører med. 
Inklusion og eksklusion er to sider af samme mønt, efter Jenkins’ optik: 
 
“Logically, inclusion entails exclusion, if only by default. To define the criteria for 
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membership of any set of objects is, at the same time, also to create a boundary, 
everything beyond which does not belong.” [Jenkins, s. 102]. 
 
Skal vi følge denne betragtning, ligger det så til højrebenet at fastslå, at ikke kun 
nationalismer (eller lignende ‘opsplittelser’ af menneskeheden) der skaber 
eksklusion til fordel for en styrket intern inklusion, men at alle former for 
gruppedannelser og kollektive identiteter, per definition medfører en sådan 
distinktion mellem hvad der definerer gruppen, og hvad der adskiller gruppen fra 
alt udenfor kategoriseringen; et ‘dem’ og et ‘os’. 
 
Disse kollektive enheders fælleshed er bygget op af ligheder som de involverede 
subjekter selv føler eller antager som værende betydningsfulde i konstitueringen 
af denne fælleshed ­ på samme måde som at Benedicte A. betegner fællesskabets 
binding som værende gjort op ad hvad dets medlemmer selv skaber i deres 
bevidsthed [Jenkins, s. 102]. 
Efter både B. Andersons og Jenkins' begreber, består kollektivitet i noget lettere 
'imaginært' og abstrakt ­ kollektivitet er mere flydende i sin konsistens, modsat 
subjektivitet, som først og fremmest er rodfæstet i ‘virkelige’, fysiske kroppe, 
hvorimod fællesskaberne kun eksisterer igennem deres relationer til hinanden 
[Jenkins, s. 103]. 
 
Relationer og handlinger konstituerer personers fælles identitet og tilknytning, og 
det samme gør de med institutionerne, som fungerer i forhold til disse 
kollektiviteter. Og til samspillet i denne handlen, hører diskursernes indvirkning på 
menneskene i de forankrede fællesskaber. Den diskursive praksis er både med til 
at reproducere og forandre den sociale praksis som udgør den fælles enighed og 
den formes samtidig af selve den sociale praksis, efter teorien bag den kritiske 
diskursanalytiske tilgang. 
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Kapitel 5: Konklusion 
 
5.1. Afslutning og konklusion 
Byfællesskabet er vokset fra en individuel vision, til at være et egentligt 
fungerende fællesskab, gennem flere årtier, med adskillige familier bosat på tværs 
af etnisk oprindelse og formår at eksistere uden blodige udgydelser. Men det er 
på meget anstrengte vilkår.  
Rystelserne fra den nationale konflikt medfører fra tid til anden en indbyrdes 
splittelse i fællesskabet og i visse tilfælde lukket ned for nogle af de centrale 
aktiviteter, som udgør funktionen byens opretholdelse af dette sammenhold, og 
vedblivende står det som et problem for bybefolkningen, at gruppernes skarpt 
modstridende opfattelser af landets centrale historiske begivenheder, antænder 
voldsomme følelser omkring forholdene for begge folkeslags respektive 
landsmænd, hvilket kolliderer med gruppernes gensidige ønske om binational 
sameksistens og fælles forståelse. 
Samtidig sætter den israelske værnepligt grupperne mod hinanden, da unge 
jødiske indbyggere også i landsbyen, optages i det nationale militær og sendes i 
krig mod arabiske landsmænd som de andre palæstinensere i landets ydre 
afkroge. 
 
Fællesskabet i Neve Shalom er forestillet, og bygget op af diskursive praksisser 
der både reproducerer og udfordrer det sociale paradigme, på samme vis som 
nationale fællesskaber og deres sociale praksisser konstituerer. WAS/NS projekt 
om koeksistens praktiseres og opretholdes gennem institutionernes pædagogiske 
ligestilling og gensidige læring i sproget, fælles fejring og fælles aktiviteter i fred 
som en ‘kunstart’ i den daglige trivsel. Når beboerne udsættes for negative 
vibrationer som følge af konfliktens efterdønninger, er det dels med til at 
udfordre og rokke ved den eksisterende fredsoases diskurs, men samtidig også 
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reproducere konflikten på en mindre skala. De efterfølgende gruppeteknikker, 
bearbejdelser af følelserne og den fortsatte påmindelse om vigtigheden i 
fastholde fredsprincipperne og undgå blodbad, reproducerer landsbyens 
legitimitet. 
 
Kendetegnende for byens sociale praksis, er at den benytter sig af diskurser der 
tilsyneladende afgrænser fællesskabet mellem egnede og ikke­egnede tilflyttere, i 
sit forsøg på at opretholde en ønskelig balance, som derved skaber en anden 
adskillelse end den gængse kløft mellem israelere og palæstinensere i det øvrige 
land.  
Denne praksis indebærer samtidig en diskurs om, at de etniske gruppers 
oprindelige narrativer bør respekteres, bevares, i et bikulturelt koncept om 
tolerance, snarere end at ville nå frem til en samlet ‘sandhed’, eller et samlet 
narrativ, og i det henseende synes tanken også lidt at spille på en 
socialkonstruktivistisk anskuelse om at der ikke eksisterer en objektiv udlægning 
af konflikten. 
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